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SI.TMAITO , 1.. -., D. EP. 4arandona, D. A. Leria y D. F. Montojo y al A. de N.,417 1.-- ';' D. $1: Cervera. —Aprueba reglamento de enganches y reen,.k.Reales decretos. 11,,, ga4e103 de la marinería. —R.Q..ztiiica nomjrc ci. un operario,,, .,./i
ct?"niol3trania. -- Convoca opiicionz.ts para aprellices ma..qutifista3. Aprueba modificaciones en do; inventados.'s---2
Circullarses y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Destinos al C. de F. D. A. Gam. ESTADD 411/1AY0 CEN rRAL. —Relación de expeJientes dejadosboa y a los Caps. de C. D. A. H. de Solás, D. R. M." Gámez, sin curso.
Dispone cese en su actual destino el V. A. D. E. Enríquez. 4:.D0-
tino al íd. D. F. Yolif.
Reales óedenes.
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministró de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. Emiliano Enríquez y Loño
cese en el destino do Comandante generaldel arsenal de Ferrol, por cumplir en vein
tisiete del actual el tiempo reglamentario.
Dado en Palacio a quince de marzo de mil
novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
no•inafto Ordoñez
-^1.1•1>
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al vicealmirante de
la Armada D. Francisco Yolif v Morgado,Comandante general del arsenal de Ferrol.
Dado en Palacio a quince de marzo demil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Mi•iam) Ordoñez.
_
-111"--111111111~--_
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para relevar en el mando del avisoGiralda al capitán de fragata D. Rafael PérezOjeda, que cumple el seis de abril próximo lascondiciones reglamentarias para el ascenso, S. M.el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar comandante de dicho buque al Jefe de igual empleo donAngel Gamboa y Navarro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosafios.—Madrid 21 de marzo de 1922.
ORDOÑEZSr. Almirante jefe del Estado Mayor central dela Armada.
S. Capitán general, del departamento de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el ley (g. D. g.) ha tenido abien disponer que el capitán de corbeta D. AdolfoH. de Solás y Patudo de la Rosa embarque en elacorazado Alfonso XIII en relevo del Jefe de igualempleo D. Camilo Molins y Carreras :que pala aotro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 21 do marzo de 1922.
ORDOÑEZ,Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Instrucción
Sr. Intendente general de Marina.
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EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe de la Estación Toroedista del
departamento de Cartagena al capitán de corbeta
D. Ramón María Gomez y Fossi, en relevo del ,Tefe
de igual empleo. D. Adolfo II. de Solas y Patudo
de la Rosa Tte pasa a otro de -tino.
De real orden lo ditro a V. E. para su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien nombrar a los cai)itanes de corbeta D.•Ped ro
Zarandona y Posadillo y D. Adolfo Leria y LiSpez
3•0 coman( tanto del crucero Prineesq de Asirias y
2.° del aviso Giraidu respectivamente, en relevo
de los Jefes de igual empleo D. José Contreras y
Rodríguez y D. Guillermo Diaz y Arias Salgado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 21 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Fabian
Montojo y Patero Sect.etario de la 2•a Sección Ma
terial) del Estado Mayor central en relevo del Jefe
de igual empleo D. Antonio Guitian y Arias que
pasa a otro de:=tino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de marz) de 1922.
ORDÓÑEZ
Sy. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jarisdicciól de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien clioner que el alférez de navío D. Rafael
Ce;vei,. Cal-),3110 desembarque del acorazado Al
fonso :.1-11 y cm )arque en la corbeta Nautilus.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucllos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral.
Gabriel Anfón.
Sr. Com.andante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendento general de Marina.
Marinería (enganches)
raveular.--Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor
central y con lo informado pz)r la Junta Superior
de la Armada, se ha servido aprobar con caracter
provisional el Reglameno para regular los engan
ches y reenganches de las clases de marinería.
De real orden lo digo a V. E. para sa conoci
cimiento y efectos. —Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 14 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Reglamento provisl,onal. para regular los enganches y
reenganches de las clases de marinería.
Artícill,) •.° Para los efe dos de estll Reglament!), en
lié ,dese por engancile, el del() en virtu 1 del cual un in
dividuo contrae. compromiso para' servir voiuntariamen
te en la Marina militar.
Los actos por los que los inlividuos que ya hubieren
prestado servicio en calidad de .enga nclialis, vuelven a
contraer obligación con el mismo objeto, se llaman re
enganches.
Art. 2.° Prima de enganche o reenganche, es la canti
dad que el [l'Astado entrega al 011(2:anchado o reengancha
do al contraer el compromiso como recompensa de su
servicio voluntario
Estl cantidad, entregada íntegra en el mencionado mo
mento, lo será solamente en calida 1 de anticipo, pues el
derecho a su total percibo se irá perfeccionando día por
día hasta el último del compromiso, existiendo por tanto
'la obligación en el que la pet cibe, de devolver la parte
proporcional que corresponda en los casos previstos en
este Reglamento.
Premio de enganche o reenganche, es el emolumento
que, además de su haber, percibe mensualmente todo en
gan .hado o reengaivhado en considei ación a la íudole
voluntaria del compromiso contraido.
El premio se entenderá devengado. por me isnalidades
completas y anticipadas, dejando de percibirse en los ca
sos que este Reglamento determina.
Art. 3.° El enganche para servir como marinero se re
ga ará por las disposiciones de la Ley de Reclutamiento
'y reemplazo de la marinería de la Armada y de orgaiii
zacUm de reservas navales de 19 de noviembre de 1915 y
del Reglamento que se dicte para su aplicación.
Art. 4.° Lí)s enganches y reenganches a que el presen
e R 'glamento se refle,re, •son los del per5,m11 de mnes
tres, cabos de mar y de in -irinería, cabos de Ariilleria y
• de eatión, cabos de radiotelegrafía, ca.bos de fogoneros,
rnarimbros especialistas, marineros artilleros, marineros
raliotelegrafistas, fogoneros preferentes, apuntadores y
marineros especialistas en aeronáutica .
Los in ividuos que al terminar su campaña forzosa
como marineros estén en posesión del certitipado. de
- apuntador, podrán engancharse como tales, con opción
a 1(1s,bi-melicios senalados en este Reglamento y a los que
otras disposiciones especiales puedan concederles.
Art. 5.° Los enganches y reenganches del personal
Mencionado en el artículo anterior, se concelerán por
campañas de tres alls.
Exceptilase de lo dispuesto en el párrafo anterior, los
maestres cuya primera ca!npairt será forzosamente de
cuatro ños, con sujeción a lo dispuesto en el real decre
to de 7 de octubre de 1914 y las sucesivas de tres.
Art. 6.° Para poder engancharse o reengancharse es
pre •iso reunir las siguientes condicifmes:
1.a No exceder de cuarenta y ocho años de edad.
2•a N) hallare procesaio.
-3.a No tener antecedentes penales provinientes de de
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lito, lo que se justificará con el oportuno certificado del
Retristro central de penados y rebeldes
4." Haber observado buena conducta en empañas
anteriores.
5." No tener en la libreta notas desfavorables de las
que la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina declara
no invalidables.
Las notas desfavorables invalidadas con arreglo a la
mencionada L-y o que no se hubieren invalidado por
falta de solicitud del interesado, teniendo el caracter de
invalidable, no serán obstáculo para conceder el engan
che o reenganche si por lo que afecta a éstas últimas, hu
bieren transcurrido dos años desde la fecha de su estam
pación.
6a Tener o conservar las aptitudes o conocimientos
que Fe requieren para el debido desempeño de las res
pectivas plazas.
Art. 7.° Los que preten lan engancharse o reengan-.
charse, deberán ser recoeocidos por médicos de la Arma
da designados al efecto, antes de firmarse el compromi
so, con objeto de acreditar su aptitud física para el ser
vicio.
Art. 8.° Los reenganches podrán concederse sucesiva
mente -in otros limitaciones que !as condiciones genera
les establecidas en el artículo 6.° y las especiales que,
relacionadas con la edad, se detallan en posteriores ar
tículos de este Reglamento.
Art. 9.° Los reenganchados que estuviesen en el ser
vicio:, podrán continuar en él y en el propio concepto),
por» el tiempo que les falte hasta cumplir los cincuenta
años de edad reglamentaria para el retiro.
La parte proporcional de prima y vestuario) que en tal
caso debe abonárseles y los premios que hayan de dis
frutar, se regularán por los del compromiso que estuvie
ren sirviendo).
Art. 10. Al reenganehado que al cumplir los eincuen
ta años de edad no tuviere derecho a percibir babeles de
retiro por D O llevar tiempo su fiviente de servioio, se le
podrá conceder la centinuaeión en él, hasta perfeccio
narlo,siempre que p.ora ello le faltare menos de tres años.
No tendrá en tal caso derecho a prima, pero sí a pre
mio, y la continuación se concederá de año en año, pre
vios los reconocimientos facultativos comprobatorios_de
su aptitud física, en la inteligencia de que si resultare
inutil en cualquiera de ellos, será despedido del, servicio:
Ji Art. 11. Les individuos que se hallen o se hallaren
sirviendo en los buques de la Armada con plaza de las
espeeificadas en el artículo 4.° de este Reglamento, po
drán desde luego solicitar el enganche o reenganche sin
sujetarse a la emndición 6.1 de las especificadas en el-ar
tículo 6.°, siempre que lo pidieren con dos meses de an
telación a la fecha en que cumplan su compromiso for
zoso o voluntario.
También podrá concederse el enganche sin sujeción
previa a la mencionadn condición 6." a los licenciados
que hubieren cubierto esa misma clase de plazas, si no ha
transcurrido un año desde su licenciamiento, siempre
que reunan las demás condiciones generales que en este
Reglamento se exigen; pero en tal caso no percibirán
prima ni premio hasta que unavez transcurridos dos me
ses, obtengan ce tificado de aptitud para el desempeño
de la plaza, expedido por el segundo Comandante del bu
que de 1.a clase, en que precisamente deben de embarcar,
con la conformidad del Comandante.
Obtenido este documento, tendrán derecho a la prima,
premios y vestuario que les corresponda por la índole
de su compromiso, derecho que se considerará perfec
cionado desde el comienzo del mismJ, proeediéndose en
°o nsecuencia a la liquidación y abonos que sean proce
dentes.
Si en el mencionado plazo de dos meses no obtuvieren
el certificado acreditativo de su aptitud, a que se hace re
ferencia, serán despedidos del servicio sin que puedan
alega r ningún dereeho. •
Para la permanencia en el servicio durante los dos me
ses necesarios que dura la prueba de aptitud, se les faci
litarán las prendas de vestuario siguientes: una muda de
vicuña, dos de faena, dos elásticos, un gorro con d •s fun
das, un por de zapatos, una manta y en invierno un cha
quetón, las que devolverán en el estado en que se en
cuentren caso de ser despedidos.
Art. 12. Si el tiempo que permaneció alejado del ser
vicio el que solicite el enganche o re.1 ill.,r;Inche fuese de
más de un año, a la prueba mencionada d 1 arulo an
tículo anterior, deberá preceder un examen de o ,s mate
rias reglamenurias, según su clase, ante las Juntas que
establecen lis relles órdenes de 26 de noviera bre de 1838
y 8 de abril de 1839 y el Reglamento de fogoneros en su
Caso.
Art. 13. Los marineros especialistas en aeronálitiea,
para obtener enganche o reenganche, cuando hayan exis
tido soluciones de continuidad en la prestación de sus
servicios, necesitarán someterse previamente a un exa
men en aerodromo con sujeción a las disposiciones que
se hayan dictado o dicten so ›bre el particular.
El límite de edad para el enganche o reenganche de
las clases destinadas a esta especialidad, será fijado en
las disposiciones que regulen el servicio aéreo naval,
Art. 14. Los apuntadores no podrán reengancharse
con solución de continuidad en la prestación de sus ser
vicios, es decir, que habrán de si dicitar el nuevo com
promiso antes de que se extinga el que estuvieren cum
pliendo.
Art. 15. Las primas que disfrutarán los enganchados
y reenganchados, según su condición y número de la
campaña, se regubrán con sujeción al siguiente cuadro:
CLASES
Maestres
Cabos ....... ........
Marinero.; esptimialis
marm..ro.; arti
11cros, marineros
radiotelegrafistas,
fogoneros preferen
tes, apuntadores de
1.2 y 2.a clase y ma
rineros especialis
tas en aeronáutica.
Apuntadores de 3.4..
csmpnfia 2.2 campaña 3." campaña
4.a campan:
yo untarla.
y
sucesivas.
Pesetus. Pesetas. Pesetas. Pesetqs.
1.203 1.2n0 1.30n 1.400
90j 950 1,000 1.050
600 650 . 700 750
400 450 500 550
Art. 16. Los premios que disfrutarán mensualmente
los enganchl dos y reenganchados, según su c,m,lición y
número de la, campaña que sirv in, serán los si,ruientes:
4.a1.• esm• afta 2.' campaña 3.` campaña campaña
CLASES volun aria
Y
sucesivas.
Pesetas. Pesetas. Pesetas. Pesetas.
Maestres. Sin premio. 25 50 75 -
Cabos 90 115 140 165
Marineros especialis -
tas, marineros arti7
peros, ele 75 100 125 150
Apuntadores de 3.a 50 50 50 50
Art. 17. Las gratificaciones otorgadas en Regtamen
•tos o disposiciones espe .iales a los telemetristas, apuntadores y marineros especialistas en aeronliutica,asívoino
la llamada vulgarmente, de candela dP los fogoneros, se
rán compatibles con el percibo de primas y premios deentranche o reenganche.
Art. 18. A todo individuo que se enganche o reenganche por campaña de tres anos, se entregará, precisamen -
te en metálico, el importe de un vestuario completo,siendo obligación de aquel conservarlo siempre a pié lte
Reglamento.
Art. 19. Toco enganchado o reenganchado podrá res
cindir voluntariamente su compromiso mediante la for
mación de un expediente en el cual debe acreditarse la
concurrencia de circunstancias excepcionales que acou
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sejen la concesión de esta gracia, circunstancias que deberán haber sobrevenido con posterioridad al comienzo
de su compromiso.
Será además condición indispensable para otorgar la
rescisión, el reintegro en metálico de la parte proporcio
nal de prima y vestuario no devengados, pudiendo con
tinuar en el b.ervicio con descuento mensual del premio
total hasta que extinguido el débito se le conceda la se
paración.
Ad-. 20. Se considerarán corno enganchados o re-,
enganc- 'idos para los efectos de percepción de los pre
mios que este R1,g1amentó es;ablece, a todos los indivi
duos de la clase de marinería que al cumplir su campaña
\ obligatoria o compromiso voluntario no hubieren obte
\pido el pase a la situación que les corresponda por cir
cunstancias que materialmente lo impidan, tales ,como
estr.ncia en el extranjero del buque en que presten sus
servicios, grandes alejamientos de la Península etc., etc.
Para los marineros de La y 2.a clase que por este Regla
mento no tienen derecho a enganche, el premio que dis
promiso de enganche o reenganche, desde la fecha en
que la sentencia condenatoria hubiese quedado firme.
Art. 26. Tarabión se rescind el c..ompromiso y serán
despedidos del servicio, los enganchados o reengancha
dos que por su mala conducta habitual e incorregible,T
constituyan un pernicioso ejemplo Para sus compañeros
y perturben la disciplina. -
Tanto en este caso como en el mencionado en el ar
tículo anterior, unos y otros cesarán en el percibo de los
premios y estarán obligados a.la devolución do la parte
proporcional de prima que corresponda. Si no lo verifi
caren por carecer de 'recursos o bienes propios, se prac
ticará todo el descuento que fuese posible en susIabe
res, devengos, etc., etc., pero no podrán ser retenidos en
el servicio bajo pretexto de su insolvencia.
Art. 27. El inutilizado en actos del servicio continua
rá percibiendo los premios correspondientes hasta la ex
tinción de su comprotriiso o hasta el ingreso en el Cuer
po (le Inválidos, caso de tener derecho a ello. No estará
en la obligación de reintegrar la parte proporcional de
frutarán en este caso será de 60 y 40 pesetas respectiva- prima no devengada.
ni. mente. ,- (if-*?14,,Y,e Art. 28. Los apuntadores y radiotglegrafistas que porArt. 21. El en, chado o reenganchado que durante 1C'fazón de enferme lad perdieren la aptitul para el servi
i l tiempo de su compi-o-rniso obtuviera nombramiento de eio de su clase, s rán despedidos del mismo, siampre que
4 clase superior, podrá optar entre contraer nuevo com- ¡fuera éste el único concepto porque sirviesen, sin dere
.114a promiso con arreglo a su nueva clase. y en las condicio- cho a percibir premios:desde la fecha de su inutilidad,
TICS establecidas en este Reglamento o terminar su cam-',Iftpero sin la obligación 'de devolver la parte de prima no
paña percibiendo desde su ascenso los premios que con devengada.
4 rreglo a éste le correspondan desde la revista siguiente Los que por cualquier otra causa dejaren de ser aptos
a la fecha de su nombramiento, pero sin derecho a mei°. -15:ara el servicio de su clase y no pudieren prestarlo enr
ra de prima. . 1-otro concepto, serán también despedidos sin derecho a
En el primer caso se descontará de la prima que le c,or
rresponda por su nueva clase, la parte no devengada de
si la que hubiere percibido por su anterior compromiso,
que se considerará extinguido.
Art. 22. El enganchado o reenganchado no podrá pres
tar servicios en tierra sino en el tercer ano .de su com
promiso y nunca mientras haya vacante de su clase en
los buques- que se encuentren en 3.a o 2.a situación, a'
dende preeic.nIente deberán ser destinádos, en la inteli
Aleja de que, si pasare revista contraviniendo esta dis
posición, no tendrá derecho a premio.
Exceptuase a lo dispuesto en el párrafo anterior, los
especialistas en aeronáutica, los radiotelegrafistas y los
individuos dé la especialidad anillen que sean apunta
dores. Estos últimos podrán prestar servicio en los pelí
gonos de tiro y calibración en cualquier tiempo de su
compromiso.
Art. 23. Todo enganchado o reenganchado tendrá
derecho a disfrutar, después del primer año de su catn
phria, dos meses de licencia con sueldo entero y premio.
Esta licencia deberá otorgarse en dos veces y armoni
zando siempre su concesión con las necesidades del ser
vicio.
Toda otrq licencia habrá de ser por enfermo y tanto
durante el disfrute de la misma, corrio'cuando los indivi
duos se hallen hospitalizados, cobrarán el pretnio de la
primera revista que pasen en tal situación, si procedieren
de destino en que tuvieren derecho a ellos, quedando su
jetos en cuanto a sus haberes a lo que esté dispuesto o en
lo sucesivo se disponga para los de su clase.
Si la liceiniin por enfermo u hospitalización, fuese mo
tivada por lesión o enfermedad contraída en campaña,
percibirán mensualmente su premio, durante todo el
tiempo que permanezcan en dichas situaciones.
Art. 24. Los premios no serán embargables mas que
en los casos que precisamente autoricen las Leyes.
Si hubieran sido embargados por responsabilidades
deducidas en causa criminal, se abonarán íntegros al in
teresado, si le hubiere correspondido percibirlos, cuando
el procedimiento que le afecte hubiera terminado o se
hubiera sobreído sin imponerle pena o correctivo alguno.
Art. 25. A todo enganchado 'o reenganchado que fue
se condenado por cualquier Jurisdicción y por toda cla-"
se de delito, sin perjuicio de las responsabilidades que
por ello contraiga, se le rescindirá desde luego su eom
:premios y con la obligación de devolver la parte propor
cional de prima no •devengada.
Art. 29. Los enganchados o reenganchados que se in
utilizaren en .acción de guerra o como consecuencia de
ella, dentro de los plazos señalados por las disposiciones
i vigentes o fallecieren en actos df.1 servicio, tendrán de
recho, para sí o sus Viudas e hijos respectivamente,.:;a
-perciblr los premios correspondientes al tiempo -que les
' fallase pata terminar su Compromiso, 'independiente
_
mente de jf)s derechos o goces que puedan corresponder
les con arreglo a la legislaciin vigente.
.De igual beneficio y en la misma cuantía disfrutarán
Jas viudas y huérfanos de los individuos que fhllezcan por
-cualquier causa durante su comprotniso-4LQ legasen de
recho .a pensión.
Art. 30. Las familias de los individuos fallecidos no
tendrán nunca obligaciónk de devolver la parte de prima
que aquéllos no devengaren.
Art..31. Lcsent5a.a.nchadosyreenganchados*podrán asig
nar todo o parte de sus pretnios a sus familias, asigna-,
ciones que "se pagarán mensualmente.
--Art. 32. Todo reenganchado que cuente más de quin
ce años dé servicio, sea casado o viudo y tenga tres o
Irilás hijos legítimos menores de diez y seis años, percibi
rá diariamente además de sus premios, el importe de
una ración ordinaria de Armada, cesando en el disfrute
del beneficio cuando dejare de encontrarse en aquellas
(.2ridiciones.
-La existencia de los hijos se acreditará mensualmente
mediante las oportunas íes de vida.
Art. 33. Quedan derogadas cuantas disposiciones se
,:pongan a lo establecido en esta Reglamento.
ARTÍCULO ADICIONAL
Este Reg a.mento no empezará a regir hasta quo en,
presupuesto se incluyan los créditos necesarios para el
abollo de las primas, premios y demás ventajas pecunia
rias que en él se consignan.
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central ha
tenido a bien disponer se rectifique el nombre del
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operario de 3•a de Armeria, fallecido Alfonso Gar
cía Espiau, que figura asignado a ese arsenal
como procedente del arsenal de la Carraca en real
orden comunicada de 31 de mayo anterior, debien
do ser Antonio de vez de Alfonso'.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y efec
tos.- Dios guarde a V. E. muchos años. -Madrid
20 de marzo de 1922.
E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Academias y Escuelas
Excmo. Sr . S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente:
1.0 Se convocan a exámenes de oposición para
) cubrir 50 plazas de aprendices maquinistas de la
Armada.
2.° Los exámenes se regirán por el Reglamento
Vprogramas de 31 de marzo de 1915 (D. O. núme
1. ro 79.), real orden de 1.° de octubre de 1916 (DIARIO
OFICIAL núm. 224), 19 de marzo de 1917 (D. O. nú
mero 91), 9 de abril de 1917 (D. O. núm. 80), real
orden de 2 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 298) y
27 de octubre de 1920 (D. O. núm. 249).
Empezarán por la ejecución práctica de trabajo
",de forja, fundición, ajuste, calderería y manejo de
herramientas, de mano ymecánicas para el trabajo
de metales. Continuarán con los ejercicios teóri
cos-prácticos de escritura al dictado, principios de
/ dibujo lineal, aritmética práctica, geometría y ele
mentos de física e ideas de funcionamientó de las
máquinas.
3. El reconocimiento médico se hará con arre
glo a lo dispuesto en la real orden de 19 de marzo
de 1917.(D. O. núm. 91).
- Los declarados útiles en el reconocimiento mé
'dico deberán entregar al Secretario del Tribunal,
antes de comenzar los exámenes, treinta pesetas en
co icepto de derechos de exámen, conforme a lo
dispuesto en la real orden de 2 de diciembre de
1920 (D. O. núm. 293).
4•0 Los requisitos que deben reunir los que de
seen tomar parte en la oposición, la forma de soli
citarlo y todo lo concerniente a los exámenes y
norma para adjudicar las plazas se ajustarán a lo
dispuesto en el Reglamento ya citado.
5• Los exámenes se verificarán en las Coman
dancias de Marina de Cádiz, Cartagena, Barcelona,
Bilbao yFerrol, en el orden enunciado empezando
el dia 2 de septiembre próximo.
6.° Las solicitudes documentadas, se presenta
rán en cualquier Comandancia de Marina; el Jefe
de ella, la enviará al de la que el solicitante desig
ne para ser examinado, y el comandante de ésta
última la cursará a la superioridad.
Se exceptúan las instancias hechas por individuos que estén en activo servicio de la Armada o
en el Ejército, las cuales deberán ser presentadas
. a sus jefes inmediatos y cursadas por el conducto
de Ordenanza.
7.0 Todos los solicitantes, paisanos y militares
".•••■••
escribirán su solicitud en papel sellado de la cla
se 8.a. Presentarán su cMula personal (los que de
ban poseerla), que les será devuelta .en el acto, des
pués de anotarlo en la instancia.
Harán constar en la solicitud su domicilio o
Cuerpo en que sirvan y la Comandancia de Marina
donde deseen examinarse.
Los paisanos acompañarán a su solicitud los do
cumentos siguientes:
(1) Certifiéado del acta civil de nacimiento, le
galizada, de la que se deduzca que el solicitante
habrá cumplido los 16 años y no los 22 el dia 31 de
diciembre de 1922 y que es ciudadano español.
(2) Certificado del Registro central de Penales.
(3) Certificado de soltería, del Juzgado muni
cipal.
(4) Certificado de la Alcaldía de buena conduc
ta y de encontrarse en. completo goce de los dere
chos civiles y políticos compatiblgs 'con su edad.
(5) En el caso de pertenecer el solicitante a la
Maestranza de los arsenales del Estado, acompa
ñará, además del certificado anterior, otro de bue
na conducta expedido por el jefe del ramo corres
pondiente.
Los aspirantes que esten prestando servicio ac
tivo-en la Armada o en el Ejército, acompañarán
a su instancia los documentos siguientes:
1) Copia certificada de la parte 'de la libreta u
hoja de servicio en que conste: la filiación del in
dividuo, la hoja de castigos, los informes de su
conducta, y la constancia de no haber contraido
matrimonio antes de ingresar en el servicio ni du
rante éste. -De la filiación se ha de deducir que el
solicitante habrá cumplido los 16 y no los 22 el día
31 ('e diciembre de 1922.
•NOTA IMPORTANTE. — Los documentds señalados
con los números (a), (3), (4) y (5) para los paisanos
y el seialado con el númei o ( ), para los militares
deberán tener fecha posterior a la de ésta convo
catoria, sin cuyo requisito no serán válidos.
8.° SD recomienda muy eficazmente a los Co
s de N.f.arina autorizados y a los Jefes que
sar las solicitudes, que no admitan éstas
es en curso, sino son presentadas con
documentos y requisitos prevenidos. Di
comandantes y jefes enviarán las solicitudes
al Estado Mayor central a medida que les sean
presentadas.
El plazo para la presentación de solicitudes ter
minará el dia 10 de julio del año corriente.
Al día siguiente los comandantes de las cinco
Comandancias de Marina autorizados y los jefes
de los solicitantes militares, comunicarán por te
légrafo a este Minisierio, el número de solicitudes
que hayan cursado.
9.° Por las autoridades de Marina de las pro
vincias y distritos, se anunciará esta convocatoria
dándole la mayor publicidad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Señores.
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Material y pertrechos nava'es
Excmo. Sr.: Dada cuenta deja comunicación nú
mero 13.885 fecha 21 de diciembre próximo pasa
do del Comandante general del arsenal de‹, Carta
gena que cursa a este Ministerio expediente).acom
pañado de duplicada relación valorada de dfectos
que interesa se aumenten al inventario del taller
de armería del arsenal y cargo del maestro del mis
mo según reseña que se acompaña, el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central de la Armada ha 'tenido a
bien aprobar el aumento al inventario y cargo que
se interesa.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro digo a V. E. para su conocimiento v efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. — SIadrid
31 de enero de 1922.
El Atmirante (b-I \INv-I
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Reaseña de referencia.
Relación de los ef etes que se- aument in al caro (lel maes
tro del taller de armería del arena: de CartagendL.----.
Valor
Canlidad. EFECTOS
Pesetas.
2 Dos fragua americanas «Champit'ffl» con
tobera patentada tanque de agua, tan
que de carbón, mecanismo di-! caperuza
regable para aspiración subterránea de
los humus.
Cara teristlens
Ancho total de la fragua, 1.220 mm.
Larg.) tota.1 de la id., 1.850 mm.
P:ofundidad dz.1 fogón, 180 mm.
- Peso neto en kilogramos, 550.
Precio de las dos fraguas 4.950
2 Dos aspiradores de humos oChampión»
nú¿nero 4.
Caracteri8ticas
Altura -total, 650 mm.
Di>írnetro dp1 tubo de entrada, 220 mili:
Diámetro del tubt) de salida, 200 min.
Diámetro de la pulea, 110 [MIL
Ancho de la polea, 9:) mm.
Revoluciones por minuto, 2 600 mm.
Precio de los dos aspiradores. 2.6t0
Cantid-d. EFECTO'
1Uu exhaustor «Champión» especial, ti
o40. .
CaracterWicas
Diámetro. 1 060 tnnt.
.D1-itnetro de entrada y aIida, 38u mm.
Diámetro de pole s, 170 nnn.
Ancho de las poleas, 1'i0 mtn.
Peso, 300 kilygramos.
Precio .del exhaustor,
VAL6R
re-stas
2.525
Total 10.1Z)5,U0
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 13.757 fecha 19 de diciembre próximo pasado
del comandante general del arsenal de Cartagena
que cursa a este Ministerio expediente acompaña
do de duplicada relación valorada de efectos que
interesa se aumenten al inventario del taller de ar
mería del arsenal y cargo del maestro del mismo
según reseña que se acompana, el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo informado por el 1 stado Ma
yor central de la Armada ha tenido a bien ap. obar
el aumento al inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1922.
El Almirante Je :e (1(41 Estado Mayor central.
Gabriel Antón.
Sr General jefe de la 2
a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr, Comandante general del arsenal de Carta
gena.
atemeña de referencia.
Relación de los efectos ve se aumenta a al cargo del maes
tro del taller de armería del arsenal (le C«rtayena.
VALOR
Cantidad EP ECTOS
1 Una fresadora universal modelo «Browm
Sharpeg de las siguientes car..a,cteristi
cas:
Carrera longitudinal automática, 865 mi
límetros.
Carrera transversal automático, 305 mm.
Carrera vertical íd., 485 tam.
Peso neto. 2.235 kilogramos.
La máquina, es monopulea y se entrega
con su bomba, tuberías y llaves.
Precio de la máquina
_
Circulares y disposic one
Pvs tas.
24.930
• JEFATURA DEL ESTADO ,MAYOH CENTRAL -
3.a Sección (Personal).
Relación de los extedientes dejados sin curso, coi.? arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 L pág
na 268), por las causas cita se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por no figurar los destinos de Juez
I-C ibrir una vacantd de Juez oDepartamento de Cádiz, Secretario de causas en la plan
Capitán de Infantería de Marina Secretario de catisas en esta en oficio núm. 898 de 21 filia aprobada por red decreto
(E. R. A. R.) D. Rafael de la To- Corte o en los febrero próximo pa-1 de 1.° de junio de 1920 (D. (), nú
rre y González tos de Cádiz y Cartagena... sado. mero 129) para el empleo del so
licitante.
Madrid 17 de marzo de 1922.—El Jefe de la Sección, J. González Billón.
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